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Honorary Degree Candidates 
WILLIAM SPENCER CROOKS 
Honorary Doctor of Fine Arts 
Artist and Teacher of Art 
HENRY WILLIAM FAZZANO 
Honorary Doctor of Public Service 
Director, Port of Providence 
ELEANOR MARIE McMAHON 
Honorary Doctor of Education 
Rhode Island Commissioner of Higher Education 
JOSEPH EDWARD MURRAY, M.D. 
Honorary Doctor of Science 
Professor of Surgery, Harvard Medical School 
Chief Plastic Surgeon, Brigham and Women's Hospital 
a11d The Childre11's Hospital 
DENNIS JOSEPH ROBERTS 
Honorary Doctor of Laws 
Attorney and Former Governor of the State of Rhode Island 
and Providence Plantations 
Order of Exercises 
PROCESSIONAL 
"America" by Samuel Francis Smith 
Rhode Island Philharmonic Orchestra Brass Choir 
The audience will please remain standing until after the Invocation 
INVOCATION 
The Reverend Sean Manchester 
Episcopal Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Chairman of the Board of Trustees, Roger Williams College 
Mr. Michael Doyle 
Chief of Staff to the Governor, State of Rhode Island 
and Providence Plantations 
The Honorable Anthony E. Williams 
Town Administrator, Bristol 
The Honorable Joseph R. Paolino, Jr. 
Mayor, City of Providence 
Mr. Ralph C. Marciano 
President, Alumni Association 
Mr. Floyd Conlin 
President, Senior Class 
Mr. Mark Busney 
President, Stude11t Senate 
Ms. Jacquelin Crosson 
President, Alpha Chi Honor Society 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Admiral Stansfield Turner, U.S.N. 
"Challenges and Opportunities for the Future" 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Judge Paolino 
CONFERRING OF DEGREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the end of 
the degree granting ceremony 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES 
Dr. Bartholomew P. Schiavo 
Dean of the College 
BENEDICTION 
The Reverend Richard Shivers 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
RECESSIONAL 
Ceremonial music under the direction of Mr. George Goneconto 
DEGREE CANDIDATES 
ARCHITECTURE DIVISION 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREES 
Beth Ann Dwyer 
Joseph Frank Ettl 
William Leo Fornaciari 
David Paul Hanrahan, Cum Laude 
Robert Roy Scally, Jr. 
Mark Kevin Schwartz 
Kevin Scott Whitney 
BACHELOR DEGREES 
David F. Austin 
Teresa Marie Capuano 
Sug-Nam Chang 
Mark Andrew Comeau, Cum Laude 
BUSINESS DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Craig David Addison 
Benson Omowasola Akinkuowo 
Festus Lambe Akinyanju 
Ibrahim Nasir Al-Said 
Doris Eileen Albrecht 
Reuben 0. Alford 
Mudashiru Ayodele Alli-Owe 
Gregory George Almeida, Su111111a Cum Laude 
Hamad Mahammad Alrokban 
Maria Elizabeth Amalfitano 
Lawrence James Anderson 
Ed ward Peter Bajek 
Vivian Anne Balcom 
Donna Marie Barrett, Magna Cum Laude 
Robert Joseph Basher, Magna Cum Laude 
Richard Phillip Bearse 
Lisa Michelle Bellomo 
Robert James Bennett 
Jonathan Craig Bready 
Andrew L. Buckler 
Peter Lewis Button 
Gina Marie Calabrese 
John C. Campbell 
Lisa Rae Caro 
David Richard Casiles 
Deborah Ann Chase 
David A. Christian, Cum Laude 
Pauline Marie Cichon 
Floyd Bronson Conlin, III 
Anthony F. Coppola, III 
Jacquelin Ann Crosson, Cum Laude 
Dina Ann Dariotis 
Frederick Charles Demagistris 
Coordinator, Raj Saksena 
Paul Vincent Fioretti 
Jonathan Richard Halle, Summa Cum Laude 
Michael Lowell Hart 
John J. Jojo 
Barbara Jean Joslin 
David Scott Kendall 
Robert Dennis Maas 
Gregory Ernest Nucci 
Sangchul Oh 
Guido Picarazzi, Jr. 
Mark Andrew Stafford 
Renee Theresa Theroux 
Kevin Joseph Wall 
Brian Scott Zagorites 
Coordinator, Paul S, Langella 
Lucia Marie DiMascio 
Louis Thomas DiPaolo 
George Victor Doire 
Walter Norman Doraz 
Ann Ruth Dormer 
Ernest Olajompo Fasan 
Renah T. Feldman 
Roxana Maria Fermin 
Robert James Filloramo 
James Paul Giacomuzzi, Jr. 
Denise Jean Gibbons 
Michael Anthony Gioseffi 
Craig Howard Gittelman 
Sherry Ann Grande 
Robert Graziano 
Ann Margaret Griffin 
Lynn Ann Guerrieri 
John Gregory Halsey, Magna Cum Laude 
Bruce Wallace Hathaway 
Regina Lynn Herko 
Jeffrey Stuart Hirschberg 
Virginia Cadwell Hoerle 
William Joseph Homolka 
Jeffrey Christian Honeck 
Mary Elizabeth Hynson, Summa Cum Laude 
Kathryn Iasiello 
Jeffrey Jacaruso 
David John Jackson 
William Martin Johnson 
Stephen Abiodun )_ones 
David John Karbas1an 
Ghazi Anis Kassab 
Eileen Marie Keough 
Susan Beth Kessler 
Young Hwa Kim 
Howard Scott Kohlenberg 
William Anthony Kuck 
Elizabeth Julia Lally 
Harvey Edward Lambeth 
Donna Lee Landskroner, Summa Cum Laude 
Sharon M. Lapinski 
Robert Jean Lapointe 
Paul F. Lennon, Summa Cum Laude 
Alton Darry Lucas 
Kenneth Scott MacAskill 
Francis James MacDonald, Jr. 
Donald Sil Margarita 
Michael David Marszalek 
Suzanne Martirano, Magna Cum Laude 
Michael James Mather 
Michael Harold McClellan 
James Robert McCormick 
W. Evan McDaniel 
Kelly Ann McHugh 
Mary Rose Mello 
Scott Dana Meltzer 
Filippo Angelo Mennella 
Keith Richard Metcalf, Magna Cum Laude 
David Scott Miller 
Lisa Marie Moore 
Lisa Marie Murphy 
John Gordon Nann, Jr. 
Carolina Jesus Maranjo 
Anthony Nassaney 
David Milo Nelson 
Catherine Mary Micastro 
Megan Catherine O'Boyle, Magna Cum Laude 
Christiana Lynn O'Connor 
Elizabeth Ann O'Connor 
Moubarak Arninu Olajuwon 
Judith Theresa Oliveira 
Oluseyi Florence Oloyede 
Olabode Funmi Omisore 
Joseph David Pace 
Timothy Michael Parella 
Kristin Mary Parrott 
Anilkumar Dhirubhai Patel 
Raymond Joseph Pavese 
Donna Marie Perrone 
Ann Marie Philipp 
Jane Elizabeth Pickering 
Meredith Alison Potter 
Lauren Jeanne Praus 
Thomas William Pyzik, Summa Cum Laude 
Thomas Joseph Ratier 
Charles M. Reid 
Stanley Edward Reid, Magna Cum Laude 
Jill Reis, Summa Cum Laude 
Craig Leonard Rifkin 
Kolleen Ann Rinaldi 
Robert Howard Rinehart 
Richard Earl Roberts 
Amy Lee Robinson, Cum Laude 
John David Rogers 
Shari-Beth Rosner 
Adebayo Salami 
George Joseph Saliba 
Jennifer Adah Sass 
Alan Lewis Schinderman 
Joseph Michael Schmitt 
Nancy Ann Securo, Magna Cum Laude 
Charles Elvyn Shackelton, Jr. 
Michael John Skrzypiec, Summa Cum Laude 
James Joseph Smith 
Marc A. Spatz 
Margaret Sauser Stewart 
David Joseph Stiano 
Robin Jane Stone 
William Glin Sullivan 
Laurie Ann Taddei, Cum Laude 
Maryrose Margaret Taffuri 
Scott C.A. Taylor 
Debra Lynn Thielman 
Joseph Tommasiello, Jr. 
Dana Marie Tripodi 
Sarah Ann Tullock 
Gyorgy Vajay, Summa Cum Laude 
Stephen Kenney Walker 
Lisa Ann Whittier 
Janet Patricia Wunsch 
Julie Beth Yorks 
ASSOCIATE DEGREES 
Kathryn Frances Buchanan 
Bryan Joseph Doherty 
Edgar Gerard Ducharme 
Vincent Alfred Ellero 
Laura Marie Fiske, Cum Laude 
Michelle Gardiner 
Sally Ann Graves 
Virginia Cadwell Hoerle 
Jennifer Ann Jarm 
William Edward Larson 
Michael James Mather 
Anita Kay Slutz 
Clark M. Tanner, Magna C11111 Laude 
Karen Lee Voorhes 
Thomas George Zahos 
ENGINEERING TECHNOLOGY DIVISION 
BACHELOR DECREES 
Richard Omololu Akinnusotu 
Ibrahim Mohammed Al Andas 
Abdulrahman Abdulaziz Al-Hamdan 
Khalaf Mansour Alshammari 
Mohammad Jawad Awwad 
Peter Brady Barlow, Su111111a Cum Laude 
John Jay Beaulac, Cu111 Laude 
Robert N. Bibeault 
Fernando Carnet 
Steven Salvatore Capozzoli 
Michael Anthony Cappelli 
Michael John Colicci 
David James Curtin 
John Carl D'Amato 
Lynn Marie Degrange 
Brian Joseph Dempsey 
Scott Philip Devoe 
Edward Vincent DiSalvio, Jr., Mag11a Cu111 Laude 
George Francis Fay, Ill 
James Richard Fikiet 
Richard Andre Fontaine 
William Freeman, Jr. 
Robert Joseph Fruggiero 
Michael Robert Gagne 
Marcia Mary Cannon 
Mark Joseph Gilmore 
Donald Robert Goffe 
John Russell Hall 
Erich Mark Hanke 
Jesse Carlton Harvey 
William Edward Headen, Jr., Cum Laude 
Robert A.J. Hudon, Mag11a Cum Laude 
Gilbert Efagberie lkini 
Jeffrey Robert Kopping 
Ronald Herve Labarre 
Robert Henry Landry 
athan Leiby 
Abel M. Lemos 
Vernon E. Lenk 
Richard Gregory Logue 
Peter Francis Lombardi 
Perry Kent Lorenz 
Stephen William Lyons 
Scot Donald MacEachern 
Sally Ann Madden 
Louis Anthony Martini, Summa Cum Laude 
Joseph Purcell McGuire 
FINE ARTS DIVISION 
BACHELOR DECREES 
Robert Harris Becker 
Shawn Alan Belyea 
Coordinator, 
Dr. John M.F. O'Connell 
Suzanne McPhee 
Daniel Leo Meier, Magna Cum Laude 
Mohammad Mojahed 
James George Moniz 
Paul Michael Morris 
Mark James Mulone 
Vincent Gerard Newcomb 
George Edward Olsen, Jr. 
John Francis Piccininni 
Michael Shawn Platt 
Joe Donald Plunkett 
Mark Robert Salisbury, Cum Laude 
Sarkis M. Sarkisian, II 
Kenneth Edward Seiss 
Jovelino Manuel Serpa 
T. Nathaniel Shepherd, Cum Laude 
Richard Paul Solitro 
Arthur C. Stefanopoulos 
Robert Henry Vachon 
William Erich von Brauchitsch 
Frank Joseph Waldron 
Adelbert Vernon Wallis, III 
Paul Edward Webber, Jr., Cu111 Laude 
Kevin A. Wildes 
William Warren Winiker 
ASSOC IA TE DECREES 
Paula Elizabeth Brown 
Roy Manuel Cabral 
Vartouhy Katya Cheteyan 
John Francis Collins 
Akinola Oluwole Daramola 
Albert J. Degrange 
Richard David Drury 
Kenneth Bradford Dubois 
Michael Peter Faraone, Jr. 
David Francis Farrell 
Dennis Michael Fitzgerald 
Carl Ray Foreman 
Brian Alan Goodridge, Cu111 Laude 
David Scott Kendall 
Steven Anthony Masciarelli 
Peter Paul Miller 
William Joseph Pelletier 
Jose Gabriel Perdomo Capote 
Dennis John Raposa 
David Wayne Walker, Cum Laude 
Coordinator, Geoffrey Clark 
Elizabeth Ann Carlson, Cum Laude 
Mary Cinanne Carpenter 
Linda Clemon-Karp 
Diane Elena Crespo 
David Robert Derrick 
Peter C. Donovan 
William Patrick Evans 
Edward Myron Hart 
Margaret Maccoll Johnson, Magna Cum Laude 
Karin Edith Lunde 
Donna Leigh Meierdiercks, Magna Cum Laude 
Robyn Judith Miller 
HUMANITIES DIVISION 
BACHELOR DECREES 
John F. Albanese, Magna Cum Laude 
Kathleen Ann Cohen 
Anthony Whitall Hill 
Brian Michael McCadden 
Kelley Ann Ryan 
Timothy Michael Towey 
NATURAL SCIENCE DIVISION 
BACHELOR DECREES 
Steuart Jay Bailey, Jr. 
David Gerald Caron 
Todd Roland Daviau 
Marc Desjardins 
David James Doolan 
Todd Armstrong Drummey 
Jeffrey Donald Dziedzic 
James Richard Fikiet 
Dawn Marie Fortin 
Caroline Louise Cedutis, Summa Cu111 Laude 
Sarah J. Graf 
Heather Ann Hamilton 
Robert Charles Hogg 
Christopher Michael McCaffrey 
Kathy Ann McGraw, Magna Cum Laude 
Kimberlee Ann Murphy, Cum Laude 
Richard Joseph Pasquariello 
OPEN DIVISION 
BACHELOR DECREES 
Rotimi Kayode Akinruli 
Mohammed A. Al Meshrf 
Hamdan AI-Obaid 
Suliman A. Al-Saeed 
Abdulrahman A. Al-Selaiman 
Muhammad Abdulrehman AI-Shagry 
Mohammed Mostafa A. AI-Shahri 
Abdulaziz Ahmad Almosa 
Abdulla M. Almazan 
lbraheem Hamad Alqumaizy 
Mohammad Hamed Alsaiman 
Abdullah . Alshegawi 
George Anagnostos, Summa Cum Laude 
William McAlpine Noyes 
Melissa Ann Peo, Summa Cum Laude 
Frank Anthony Raziano 
Margaret Ann Reali 
Suzanne Ryan 
John A. Salesses 
Lisa Konnie Sazama 
Christine Ann Servais 
Charles Edward Stratton 
Lisa Jo Thomas 
Coordinator, Robert J. Blackburn 
Sandra M. Weinberg 




Heidi Rosemarie Gill 
Marlene Anne Pavlik 
Coordinator, Dr. Mark D. Gould 
Terri L. Pentifallo 
Bradley Alan Perron 
Christopher Hartley Peteros 
Scott Douglas Rehbein 
Darcy Amanda Ross 
Richard Paul Sauer 
Peter William Schow 
Steven Patrick Schuetz 
Michael John Siemienkiewicz 
Efrain E. Soto 
ASSOC IA TE DECREES 
Lisa Cavrillen 
Brian H. McCuigan 
Elizabeth Ann Rego, Cum Laude 
Marcella Rosario Rosales 
Coordinator, John W. Stout 
Joseph Thomas Arruda, Jr. 
Maria C. Azza 
Lucretia Vale Banks 
Joseph Barboza 
Rose Mary Beauregard 
Kevin Michael Blanchette 
James Peter Brady 
Robert Scott Butwin 
Thomas Blaine Carroll 
Karen J. Christy 
Aaron M. Cohen 
Janelle L. Couture 
Patrick Joseph Delany 
Thomas Wayne Dollarhide, Magna Cum Laude 
Edward Cushman Duey, III 
Roland Rene Dupere 
Sulaiman Mohammed Mohammed Eisa 
Prudence Ann Ellsworth 
Hilmer Evan Evans 
Ralph William Ezovski 
William Ward Farnham, Jr. 
Mohammed Nasser Fawwaz 
Richard William Fell 
Carolyn Jean Figerie, Sum111a Cu111 Laude 
James M. Gallo 
Glenn Gilkenson 
Della Grigsby 
Robert Paul Heron 
Marilyn Elaine Holmes 
Leona Anne Izzi 
Mary Ellen Johansson, C11111 Laude 
Swan P. Johnson 
Douglas Harding Jones 
Robert Edward Kachanis, Sr. 
Joseph G. Labrie 
Ralph Brett Lanni 
Vincent Moy Lee 
Bruce Robert Levesque 
Cynthia M. Lewis 
Maryjane Lingard 
John Patrick Lytle, Jr. 
Kenneth F. Magee 
icholas Michael Mancini 
Linda Joyce Martino 
William James McCabe, Jr. 
Lois Jean McKeever 
John L. Moriarity 
Paul Raymond Morin 
Marcus M. Munsill, II 
Darrell L. Nelson, Jr. 
Gary Arnold Nickerson 
John Robert Nickerson 
Mary St. John Nielson 
David Michael Osbon 
Cynthia J. Osborne 
Ronald John Parrillo, II 
Jennifer Alba Payne 
Mary Louise Pellegrino 
Edward Steven Pereira 
Robert Anthony Pezza 
Kitti Piyaoui 
Pinet Piyaoui 
SOCIAL SCIENCE DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Roseline Yetunde Abiodun Abe 
Kolapo A. Adewuyi 
Kevin Joseph Almeida 
Arny Beth Alterman 
Katherine Michele Arnone 
EliLabeth Susan Avergtun 
Janis M. Pollock 
Robert P. Quale 
George M. Raposa 
Rudi Kurt Rennert 
Michael T. Repko 
John R. Richards 
Linda Hughes Rivers 
Robert Robinson, Jr. 
Jill Alison Rachyl Romeo 
Kathleen Jane Ruggiero 
Mary Jane Sales 
Dolores T. Sampson 
Leland R. Scofield 
Dennis C. Seale 
Matthew Joseph Smith 
Lucille Gloria St. Pierre 
Mohammed A. Subait 
Gregory Szulecki 
Peter A. Torvi 
Rita N. Useche 
Michael J. Vallone 
Frances Carol Vidotto 
Therese Gareau Zinno 
ASSOC IA TE DEGREES 
Sabri Helmi Abdellatif 
Abdulrahman AI-Selaiman 
Modi Abdulkarem AI-Sharhan 
Abdulla M. Almozan 
Abdullah N. Alshegawi 
David Joseph Bastien 
Armand Henry Bilodeau, Jr. 
Anthony Calenda 
William Alexander Dickie 
Brendan P. Doherty 
Richard Kenneth Frazier 
James M. Gallo 
Frederick William George 
Thomas G. Hall 
Gregory Paul Isadore 
Tommie Lee Johnson 
John C. Lamantia, Jr. 
Wendy Ann Licato 
Robert E. Messier 
Terrence J. Mullin 
John A. Oscarson 
G. Scott Pierce 
Diane D. St. Germain 
Coordinator, Anthony J. Agostinelli 
Eileen Ann Barrett 
Amy Marie Beaulieu 
Elizabeth Lillian Eaton Bogardus 
Shelley Ann Bonuccelli 
Amy Robin Bouve 
Karen Ann Branca 
Mark Blaise Brosky 
./ 
I 
Jeffrey A. Brunelle 
Walter Alexander Budlong 
Peter Edward Cabral, Summa Cum Laude 
Thomas Stevenson Carberry 
Alison Julia Carroll 
Donna Lynn Carroll 
Sharon Louise Castelli 
Susan Ann Coken, Cum Laude 
Melissa Joan Cole, Magna Cum Laude 
Thomas John Connolly 
David Paul Corrente 
Laura Ann Cotrone 
Thomas Edward Coyle 
Elizabeth Ann Crepeau 
Douglas Haines Crichton 
Noreen Marie Crocker 
Ademola Wasiu Davies 
Albert Michael DeCristofano, Mag11a Cum Laude 
Anthony John DiBiase 
Joseph Henry DiSalvo, Magna Cum Laude 
Lisa Diutsh 
David Dussault 
Diane Patricia Faldut 
Sheila jean Felice 
Marcia Sue Fidler 
Christopher Roland Firth 
Jill Marie Forrest 
Lesley Beth Fox, Cum Laude 
Stephen Richard Giannini 
Timothy Robert Gilmore 
Timothy Erich Guay 
Gregory Scott Jones 
Debra Jean Jungwirth 
Norma Koppe 
Cheryl L. Lach, Magna Cum Laude 
Kim Marie Lacroix 
Philip Jonathan Lanciano 
Stephanie Tina Lemberg 
William Alan Maloney 
Laura Beth Mason, Summa Cum Laude 
Joseph Thomas Matarese 
Cynthia Mae Mattos, Summa Cum Laude 
Stephanie Ann Miller 
Carolyn Holly Mills 
Cynthia Lee Murphy 
Gary Joseph Nevins 
Bonnie J. Newman 
Kathleen Ann Nolan, Mag11a Cum Laude 
Christine M. Panepinto 
Mark Albert Paradis 
Elisa Pasternak 
Thomas Anthony Pereira 
Cheryl Ann Picca 
Robin Lynn Pine 
Maryanne Raimondo 
Lisa Ann Roach 
Marjorie Eve Rosenfeld, Summa Cum Laude 
Dayna Whitney Rothman 
Eleanor Griffin Sachs 
Anne Elizabeth Sampson 
Beth Ellen Schoenfeld 
Philip Charles Sears 
Howard M. Sheats, Jr. 
Paul Matthew Silvia 
Kimberly Ann Sousa 
Lori Jean Souza 
Michael Anthony Surrette 
Kristene Ann Thibeault, Cum Laude 
Carl Joseph Tirocchi 
Gerald John Tirocchi 
Mary Frances Todd 
Joel Aron Tuchman 
Daniel J. von Schaumburg 
Thomas Michael Waurishuk 
Kimberly Dawn Weimar 
Glenna Mary Williams, Magna Cum Laude 
Melissa Ann Williams 
Elizabeth Apgar Willis 
Richard Joseph Ziccardi 
ASSOCIATE DEGREES 
Mark Joseph Amaral 
Richard Francis Bennett 
Robert Thomas Boyle, Jr., Magna Cum Laude 
Dennis Michael Carr 
William James Carroll 
Ralph Evan Carter 
Walter Kwong-Art Chin 
Richard Paul Deziel 
Michael Patrick Duffy 
Thomas Anthony Greene 
William Michael Kirejczyk 
Alfred McAlpine Lancellotti 
Robert Thomas Muir 
Geoffrey Walter Pothin 
John Kenneth Rabbitt 
Adrian Paul Silva 
Alan Francis Sullivan 
The students listed above comprise the Commencement Program. Academic honors listed for May 1986 are 
based through the students' Fall 1985 cumulative average, for both bachelor and associate degree candidates. 
Names listed as May 1986 degree ca11didates will be awarded degrees upon completion of degree certification. 
I II some cases, names of May degree candidates have been added to or deleted from the Official List after the 
program was printed. 
The stude11ts listed on the following pages comprise the August 1985 and December 1985 certified degree 
recipients. 
AUGUST 1985 GRADUATES 
BACHELOR OF ARTS 
David Eric Currier, Cum Laude 
Paula Ann Deslauriers 
Lisa A. Wilt 
BACHELOR OF SCIENCE 
Susan Lynn Alden 
Robert Lawrence Cady 
James Dias 
Linda Roggero Johnson 
Athena Kerames 
Taiwo Muniru Lawal 
John Francis Lehan 
Timothy Patrick Lynch, Cum Laude 
Lino Franca Martins 
Ronald Craig McDonald, Summa C11m Laude 
Hamad Mohamed Mihaimeed 
Norman Joseph Miranda, Jr. 
Desanie Ann Pavlovic 
Thomas Pesaturo 
Leo Frederick Rockwood 
Gerilyn Marie Sullivan 
Anne Elizabeth Whitney 
Sann Mann Yam 
ASSOCIATE I ARTS 
Ellen Yvonne Green, Summa Cum Laude 
Dclail Muhammed Mekbil 
ASSOCIATE IN SCIE CE 
Hazzaa Farraj Alshehri 
Michael J. Edes 
James K. Hassett 
Harrv Stewart Leonard 
W. Patrick McQueeney 
Paul Ravmond Morin 
David A. Ricciarelli 
Dennis C. Seale 
Thomas Francis Sugrue 
ASSO IATE I E GI EERI G TECHNOLOGY 
Richard Anthony Girard, Cum La11de 
Taiwo Muniru Lawal 
DECEMBER 1985 GRADUATES 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
James Kevin Drew 
Debra Lynne Moore 
BACHELOR OF ARTS 
Susan Nancy George 
Thomas Joseph Hart 
Paul Roland Proulx 
Jeffrey R. Searle 
Melany Anne Shepard 
BACHELOR OF SCIENCE 
David Adams 
Kenneth Ahearn, Magna Cum Laude 
Adel Ahmed AI-Shalfan 
Fairoz Jaman Alhomaidi 
Hazzaa Farraj Alshehri 
Anthony Vincent Anderson 
Thomas Edward Barnes, Summa Cum Laude 
Jeffrey Taylor Bent 
Nasser Abdullah Bin Zayed 
Sharon Lee Branco, Cum Laude 
Todd Joseph Brown 
Janet Camire 
Ronald Clay Cardoza 
Mario John Carlino 
Charles Ray Coday 
Jerald Christian Colbert 
John L. Colee 
Kevin John Cousin 
Katherine Reynolds Crellin 
Diane DeRuosi 
Sarah Carole De Crescenzo, Cum Laude 
Michael DelTatto 
Steven Charles Denoyelle 
Lynne M. Donabedian 
James F. Dube, S11mma Cum Laude 
Frederick Duquette, Summa Cum Laude 
Robert N. Fagnant 
George William Farrell 
Augustus Felix 
ldrisa Midala Garu 
Paul Richard Goyette, Magna Cum La11de 
Karen Ann Guillet, Cum Laude 
Robert Howe 
William Henry Howland 
Philip Andrew Jackson, Jr., Cum Laude 
June Margaret Johnson 
David Paul Laferriere 
Mary Jane Lingard 
John M. Lovell 
Steven Arther Luke 
Leslie Anne Mathews 
Stephen John Mattson 
Brian Francis McCarthy 
John A. Mello, Jr., Cum Laude 
John L. Moriarty 
Edward Alexander Morley 
Dawn Morrison 
Patricia Titilade Olagbegi 
Roland Olakunle Omisore 
Juan Manuel Parra 
Varaporn Pattaraprasit 
Carl Jeffrey Pellechio 
Meshai Phataraprasit 
Cristopher Motta Presutti 
Abdullah Ali S. Qahtani 
Marianella Rodriguez 
Richard Dinneen Rohleder 
Marie-Claude R. Rossi, Cum Laude 
Paul Alexander Ruscito 
Edward Russell Ryan 
Sivun Sao, Magna Cum Laude 
Arthur N. Scarneo 
Anthony Joseph Scorpio 
Gary Michael Searle 
Michael Joseph Selwyn 
Elissa Ali Sharawi 
Joseph L. Silva, Summa Cum Laude 
Daniel Leo Slevin 
Francis Michael Smith, C11m Laude 
Daniel Pou Socree 
Frederick R. Stevenson 
Robert William Szala 
Mark Robert Truman 
Domenic S. Vacca 
Stephen Leigh West 
Matthew Henry White 
Paul R. Work 
Anthony Joseph Zoglio 
ASSOCIATE IN ARTS 
Leanne Francis Conneen 
Jacqueline Louise Ruka 
Richard Anthony Zitkus, Jr. 
ASSOCIATE I SCIENCE 
lyiade Adewuyi 
Joseph Ronald Balkun 
Michael Dennis Brayton 
John Rene Desmarais, Cum Laude 
Albert Ignazio Flori 
Steven Douglas Gardner, Magna Cum Laude 
Paul Richard Gebhart 
Abdulrahman Abdulaziz Hamdan 
Tommie Lee Johnson 
William J. Lavey 
Michael Joseph Malloy 
Terrance Michael Moy 
Michael John Piazza, Cum Laude 
Lauren Jeanne Praus 
Scott Alan Roberts, Summa Cum Laude 
Julie Ann Shea 
Sergio Spaziano 
Mohammed A. Subait 
Melinda Wakefield 
William Thomas White, III 
ASSOCIATE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
John F. Avizinis 
Kenneth Jay Mitchell 
Donald Richard Perron, Summa Cum Laude 
















Diane C. Davis 
David Deveaux 
Edward DiSaivio 
Bryan F. Duarte 
Rolland Everitt 
Carolyn J. Figerie 
Anthony Firulli 
Deborah L. Frasca 
Caroline L. Gedutis 
Jonathan Halle 
Robert Hiltunen 






























Paul E. Webber, Jr. 
Commencement Officials 
Floyd Bronson Conlin, III, Master of Ceremonies 






Engineering Technology Division 
Fine Arts Division 
Humanities Division 
Natural Science Division 
Open Division 
Social Science Division 
Dr. James Russo 
Charles Jungwirth 
Joseph Frank Ettl 
Michael John Skrzypiec 
Edward Vincent DiSalvio, Jr. 
Melissa Ann Peo 
John F. Albanese 
Caroline Louise Gedutis 
Carolyn Jean Figerie 
Melissa Joan Cole 





Floyd Bronson Conlin, III 
Jeffrey Stuart Hirschberg 
Megan Catherine O'Boyle 
Katherine Michele Arnone 
Board of Trustees 
Chairman 
THE HONORABLE THOMAS J. PAOLINO 
Associate Justice (Ret.), Rhode Island Supreme Court 
ROBERT M. ANDREOLI 
Chairman of the Board, Victoria Creations, Inc. 
LLOYD BLISS 
President, Bliss Properties, Inc. 
RICHARD BREADY 
President, Nortek, Inc. 
VINCENT CAPUANO 
Director of Public Property, City of Providence 
ANN K. CAREY 
Psychotherapist, Counseling Associates 
STEPHEN J. CARLOTTI 
Attorney, Hinckley, Allen, Tobin & Silverstein 
RALPH L. CIPOLLA 
THE HONORABLE EUGENE F. COCHRAN 
Associate Justice, Superior Court of Rhode Island 
JOSEPH DiSTEFANO 
President, Capital Properties, Inc. 
DR. MALCOLM M. DONAHUE 
Associate Dean, Suffolk University Law School 
EUGENE LABONTE 
Account Executive, Office Concepts 
MRS. ROBERT C. LAURELLI 
Consultant to the Jewelry Industry 
THE HONORABLE VICTORIA LEDERBERG 
Rhode Island State Senator 
Professor, Rhode Island College 
Attorney at Law 
ROSE MASTRA Tl 
Presidrn!, Beauty Nest Salons, Inc. 
THE HONORABLE PAUL F. MURRAY 
Attorney at Law 
RICHARD M. OSTER 
President, Cookson America, Inc. 
RALPH R. PAPITTO 
Chairman of the Board, Nortek, Inc. 
JAMES J. REILLY 
President, James J. Reilly, Inc. 
WILLIAM H. RIZZINJ 
President, Roger Williams College 
MICHAEL SILVERSTEIN 
Senior Partner, Hinckley, Allen, Tobin & Silverstein 
DR. F. ANTHONY SIMEONE 
Surgeon-in-Chief, Acting 
The Miriam Hospital 
MRS. JOHN C.A. WATKINS 

